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Abstrak : 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan 
Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Return On Equity (Roe) Pada PT. Bank 
BRI Syariah periode 2012-2018. Data yang digunakan adalah data time series yang 
dipublikasikan oleh Ototitas Jasa Keuangan (OJK), Bank BRI Syariah. Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini digunakan model koreksi kesalahan 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam jangka pendek 
pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Profitabilitas ROE Bank BRI Syariah.. Sedangkan dalam jangka panjang 
yang berpengaruh terhadap Profitabilitas ROE Bank BRI Syariah adalah pembiayaan 
Mudharabah   
 
Kata Kunci : Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Profitabilitas ROE, ECM. 
 
Abstract : 
This study aims to examine Mudharabah, Musyarakah and Murabahah Financing 
Against the Profitability Return on Equity (Roe) Level at PT. BRI Bank Syariah for 
the period 2012-2018. The data used are time series data published by the Financial 
Services Authority (OJK), BRI Syariah Bank. The analytical method used in this 
study used an error correction model 
Based on the results of this study it can be concluded that in the short term 
mudharabah, musyarakah and murabahah financing does not have a significant effect 
on the ROE Profitability of BRI Syariah Banks. While in the long term that affects the 
ROE Profitability of BRI Syariah Banks is Mudharabah financing. 
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1.PENDAHULUAN 
Bank syariah muncul karena tuntutan obyek yang berlandaskan prinsip efisiensi. Dalam 
kehidupan berekonomi, manusia senantiasa berupaya untuk selalu lebih efisien. Berkenaan 
dengan konteks keuangan, tuntutan objektif efisiensi tadi tampil berupa keinginan untuk 
serba dan lebih praktis dalam menyimpan dan meminjam uang, keinginan untuk lebih 
memperoleh kepastian untuk mendapatkan pinjaman dan mendapatkan imbalan atas jasa 
penyimpan/meminjamkan uang, kecenderungan untuk mengurangi resiko serta usaha untuk 
menekan ongkos informasi dan ongkos transaksi (Muhammad, 2005: 27). 
Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank syariah mampu tampil sebagai 
alternatif pengganti sistem suku bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih 
diragukan oleh masyarakat muslim. Namun demikian, sebagai lembaga yang keberadaanya 
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lebih baru daripada bank-bank konvensional, bank syariah menghadapi permasalahan-
permasalahan baik yang melekat pada aktivitas maupun pelaksanaannya (Sumitro, 2004: 2). 
Pembiayaan bank syariah merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya 
kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana.  
Ukuran keberhasilan suatu bank dapat dilihat dari besar kecilnya laba. Sebab dengan 
laba yang diperoleh bank, merupakan ukuran keberhasilan bahwa bank telah bekerja secara 
efisien. Salah satu komponen dalam laporan keuangan adalah laporan laba rugi. Dalam 
akuntansi syariah, Laporan perhitungan laba rugi bank (profit and loss statement) atau lebih 
dikenal dengan income statement dari suatu bank umum adalah suatu laporan keuangan bank 
yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan operasional bank serta 
keuntungan bersih bank untuk suatu periode tertentu(Al-ashaboul,M 2013). 
Dapat diketahui bahwa kinerja ROE Bank Bri Syariah  mengalami peningkatan pada 
tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenikan yitu dari 7,81% meningkat menjadi 10,2% 
pada tahun 2014 ROE mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 0,44%. Pada 
tahun 2015 ROE mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,33%  hingga pada tahun 2016 
mencapai peningkatan kembali ROE Bri syariah menjadi 7,4%. Namun pada tahun 2017 
hingga 2018 ROE kembali mengalami penurunan kembali dari 4,1% mencapai 2,49%. (Bri 
Syariah,2018) 
Perkembangan tersebut jauh sekali dari kriteria penilaian kesehatan ROE yaitu dinilai 
baik apabila berada pada kisaran angka 12%, sedangkan apabila ROE dibawah 12% maka 
dinilai buruk, artinya kinerja keuangan atau manajemen Bank Bri Syariah untuk mengelola 
modal yang ada hingga menghasilkan Net Income semakin memburuk, maka profit atau 
keuntungan yang diperoleh Bank Bri Syariah pun semakin menurun. 
Salah satu yang mempengruhi profitabilitas suatu bank adalah pembiayaan yang 
disalurkan oleh suatu bank. Jika tingkat pembiayaan tinggi, maka profitabilitas akan 
mengalami kenaikan. Profitabilits dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk 
mengukur kinerja suatu perusahaan. Untuk mengukur tingkat profitabilitas Bank Bri Syariah 
dapat mengunakan Return On Equity (ROE). ROE biasa digunakan untuk mengukur kinerja 
profitabilitas atau rentabilitas suatu perusahaan (Harahap dan syafri, S. 2008) 
 
2.METODE 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian 
kuantitatif. Alat pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak 
eviews8. Sedangkan untuk analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
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berganda dengan menggunakan metode alat analisis regresi linear berganda dengan  
menggunakan analisis dari model koreksi kesalahan atau Error Correction Model (ECM) 
Domowitz-Elbadawi serta Regresi Berganda dengan Metode OLS (Ordinary Least Square). 
Dalam melakukan estimasi persamaan linier dengan menggunakan metode ECM , Hal 
pertama yang harus di lakukan adalah menguji data apakah data tersebut stasioner atau tidak. 
Uji stasioneritas diperlukan karena, untuk menghindari regresi lancung (spurious regression). 
Uji stasioneritas terdiri dari uji akar unit,uji drajat intgrasi dan uji kointgrasi.  
Dalam melakukan estimasi persamaan linier dengan menggunakan metode OLS, 
maka asumsi-asumsi dari OLS harus dipenuhi. Apabila asumsi tidak terpenuhi, maka tidak 
akan dapat menghasilkan nilai parameter yang BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). 
Asumsi BLUE jika nilai harapan dari rata-rata kesalahan adalah 0 (nol).Yaitu apabila 
Variasinya tetap (homoskedastisity), Tidak ada autokorelasi dalam gangguan, Variabel yang 
menjelaskan adalah nonstokastik (yaitu tetap dalam penyempelan berulang) atau jika 
stokastik didistribusikan secara independen dari gangguan u i ,Tidak ada multikolinearitas di 
antara variabel yang menjelaskan.,u didistribusikan secara normal dengan rata-rata dan 
varians yang diberikan oleh asumsi 1 dan 2.  
Dan untuk mengetahui apakah model tersebut memenuhi asumsi BLUE atau tidak, 
perlu dilakukan beberapa pengujian yaitu: uji multikolineritas, uji normalitas,uji autokorelasi, 
dan uji heteroskedastis. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Guna menganalisis pengaruh  Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan  
Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Return on Equity pada Bank Bri Syariah 
periode 2012-2018 yang formulasi model estimatornya adalah sebagai berikut : 
Dalam penelitian ini, untuk menganalisis pengaruh pembiayaan perbankan syariah 
pada  sektor pertanian digunakan alat analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan 
model  ekonometrik sebagai berikut: 
 
Model regresi berganda Ordinary Least Square (OLS) yaitu : 
 
ROEt = β0 + β1MDRt + β2MSYt + β3MRBt + εt 
 
 Selanjutnya, apabila persamaan tersebut dirumuskan dalam bentuk Error Correction 




ΔROEt = γ0  + γ1 ΔMDRt + γ2 ΔMSYt + γ3 ΔMRBt    + γ4 ΔMDRt-1 + γ5 ΔMSYt-1 + γ6ΔMRBt-1  +  
γ7 ECTt  + εt 
Dimana : 
 ROE  = Return On Equity 
 MDR  = Pembiayaan Mudharabah 
 MSY  = Pembiayaan Musyarakah 
 MRB = Pembiayaan Murabahah 
 ECT = Error Correction Term (ECT = MDRt-1 + MSYt-1 – MRBt-1) 
 = ;  = koefisien penyesuaian (adjustment) 
0 = 0; 0 = konstanta jangka panjang 
1-3 = koefisien regresi jangka pendek MDR, MSY dan MRB 
4 =  -(1-1); 1  = koefisien regresi jangka panjang MDR 
5 =  -(1-2); 2  = koefisien regresi jangka panjang MSY 
6 =  -(1-3); 3  = koefisien regresi jangka panjang MRB 
 = unsur kesalahan (error term)  
 t = tahun 
 
Grafik 1 
Perkembangan Kinerja ROE (Return On Equity) PT Bank BRI Syariah Tahun 2012-
2018. (dalam %) 
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Berdasarkan grafik 1 diatas , ROE mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 
2013 ROE mencapai 10,2% dan kemudian mengalami penurunan presentase terendah di 
tahun selanjutnya sebesar 0,44% pada tahun 2014. 
 
Grafik 2 
Data Perkembangan Jumlah Pembiayaan Mudharabah PT Bank Bri Syariah Tahun 
2012-2018 (dalam Juta Rupiah) 
 
 Sumber: Brisyariah(diolah). 
 
Berdasarkan gambar 2 diatas dapat kita lihat bahwa Pembiayaan Mudharabah pada 
tahun 2016 mencapai 1.271.486 juta rupiah namun tahun selanjutnya mengalami penurunan 
hingga pada tahun 2018 sebesar 475.300 juta rupiah. 
 
Grafik 3 
Data Perkembangan Jumlah Pembiayaan Musyarakah PT Bank Bri Syariah Tahun 
2012-2018 (dalam Juta Rupiah) 
 
 Sumber : Brisyariah(diolah) 
 
Berdasrkan grafik 3 diatas, Pembiayaan Musyarakah pada tiap tahunya mengalami 
peningkatan yang mana pada tahun 2012 sebesar 1.737.831 juta rupiah meningkat hingga 



























Data Perkembangan Jumlah Pembiayaan Murabahah PT Bank Bri Syariah Tahun 
2012-2018 (dalam Juta Rupiah) 
 
 Sumber : Brisyariah(diolah) 
 
Berdasarkan grafik 4 diatas, Pembiayaan Murabahah pada tiap tahunya terus 
mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlahnya sebesar 8.542.082 juta rupiah dan pada 
tahun 2018 sebesar 11.370.876 juta rupiah. 
 
Interpretasi ekonomi dimaksudkan untuk menjabarkan hasil dari analisis berdasarkan 
ilmu – ilmu ekonomi terhadap hasil keseluruhan analisis. Untuk mengetahui masing – masing 
pengaruh antara variabel independen (Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah 
dan Pembiayaan Murabahah) terhadap variabel dependen (Return On Equity) berdasarkan 
hasil pengujian menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) dan ECM (Erorr 
Correction Model) . 
 Berdasarkan hasil penelitian pada Bank Bri Syariah periode 2012 – 2018 ternyata 
pembiayaan Mudharabah jangka panjang berpengaruh signifikan negatif terhadap 
profitabilitas ROE, artinya penyaluran dana di Bank Bri Syariah mengalami masalah. Hal ini 
diartikan Pembiayaan Mudharabah di Bank Bri Syariah ini banyak diminati oleh nasabah 
namun kenyataannya masih memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Bri 
Syariah sendiri. Dengan kondisi seperti ini, diperlukan adanya inovasi produk pembiayaan 
syariah yang tepat dan efektif. Ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi alam membuat 
sektor pertanian menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan perbankan syariah.   
  Hasil penelitian didukung sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian 
yang dilakukan Nurwwalunnisa (2017) yang berjudul “Pengaruh antara pembiayaan 
Mudharabah,Pembiayaan Murabahah dan ijarah terhadap laba perbankan syariah indonesia 
pada bank mandiri syariah” yang menunjukan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki 
pengaruh signifikan negatif terhadap ROE dikarenakan pendapatan yang diterima bank 
syariah dari pembiayaan Mudharabah berasal dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama 
berdasarkan nisbah yang disepakati 
 













terhadap profitabilitas ROE. Hal ini dikarenakan oleh pembiayaan murabahah bersifat 
mencarikan produk dan melebihkan harga dari harga kontan sebagai keuntungan untuk pihak 
bank sesuai kesepakatan dengan nasabah, yang mana hal itu menurut nasabah tidak ada 
bedanya dengan bunga. 
 Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afkar (2017) 
yang berjudul Influence Analysis Of Murabahah Financing and Qardh Financing To The 
Profitability Of Islamic Banking In Indonesia” menyimpulkan bahwa pembiayaan 
murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingakat profitabilitas karena kurangnya 
minat masyarakat pada akad murabahah tersebut. 
 
 Berdasarkan hasil estimasi penelitian ini Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas ROE Bank BRI Syariah Periode 2012-2018 Hal ini 
dikarenakan pembiayaan musyarakah merupakan produk perbankan syariah yang berprinsip 
bagi hasil yang keuntunganya dibagi antara mitra secara proporsional sesuai modal yang 
disetor sesuai nisbah yang disepakati antara bank dengan mitra, dan biasanya pembiayaan ini 
untuk jangka panjang sehingga belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap 
laba. 
 Penelitisn ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang didukung oleh 
Almunawaroh dan Rina marlina (2017) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayan 
Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia” yang menyatakan bahwa 
pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity yang 
disebabkan akad ini mengurangi bagian pendapatan bank atas margin sewa dari waktu ke 
waktu akibat pembelian porsi oleh nasabah 
 
4.PENUTUP 
Berdasarkan penelitian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : variabel dalam jangka pendek variabel Mudharabah (MDB), 
Musyarakah (MSY), Murabahah (MRB) tidak ada yang berpengaruh signifikan terhadap 
Return On Equity (ROE)  
Sedangkan dalam jangka panjang variabel yang memiliki pengaruh signifikan 
terhadap Return On Equity (ROE) pada bank Bri Syariah adalah Pembiayaan Mudharabah 
(MDB) 
Variabel Mudharabab (MDB) Jangka panjang memiliki pengaruh negatif terhadap 
profitabilitas Return On Equity (ROE), artinya jika pembiayaan  mudharabah mengalami 
kenaikan maka akan menurunkan profitabilitas ROE. Sebaliknya apabila pembiayaan 
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